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Abstrak
Kabel modem adalah alat yang memberikan akses berkecepatan tinggi ke internet melalui
jaringan kabel televisi, dimana media transmisi yang dipakai adalah Hybrid Fiber Coax (HFC).
Bandwidth pada jaringan HFC terbatas karena dipakai secara bersamaan oleh pengguna yang
mengakses berbagai layanan. Trafik yang terjadi pada pelanggan kabel modem umumnya bersifat
asimetrik. Trafik downstream bersifat lebih besar daripada trafik upstream-nya, hal ini umum
terjadi pada trafik Internet.
Oleh karena jaringan kabel data (kabel modem) memungkinkan pengguna dihubungkan dengan
pengguna yang lainnya di manapun di dalam jaringan global, maka diperlukanlah suatu sistem
sambungan jaringan atau sistem manajemen jaringan, di mana salah satu protocol yang dapat
digunakan adalah SNMP (Simple Network Management Protocol).
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Abstract
Cable modem was equipment that can give high access speed to internet via television cable.
Transmission media which be used was Hybrid Fiber Coax. Bandwidth at HFC network was limited
cause of used subscriber who access several service. Traffic at cable modem`s subscriber
asymmetrically common. Traffic downstream bigger than traffic upstream, these common at
internet traffic.
There fore cable data network (cable modem) can connect subscriber to others at anywhere in
global network, so there was important a switching network system or network management
system, which the protocol that can used was SNMP(Simple Network Management Protocol).
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